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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan terhadap produk
domestik regional bruto Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan
adalah data panel di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Data sekunder bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat
Statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan fixed
effect model weighted (FEM). Data yang digunakan adalah data panel selama periode Tahun 2010-2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dan ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk
domestik regional bruto, sedangkan variabel  tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk domestik
regional bruto. Pada variabel ketimpangan pembuktian hipotesis Kuznet tentang kurva â€œUâ€• terbalik belum berlaku di Provinsi
Aceh. Hal ini disebabkan proses pembangunan ekonomi Provinsi Aceh masih belum mencapai titik puncak dari kurva U-shape,
sehingga jangka pendek belum berdampak negatif terhadap nilai produk domestik regional bruto. Nilai koefisien determinasi
(Adj.R2= 0,9966) menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu anggaran pendidikan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan mampu
menjelaskan variasi dari variabel terikat, yaitu produk domestik regional bruto sebesar, 99,66 persen sedangkan sisanya dapat
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model atau dijelaskan dalam term of error (e).
Implikasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan perencanaan, pengawasan dan pengalokasian anggaran tepat
sasaran seperti meningkatkan kualitas SDM tenaga pengajar maupun peserta didik, pengentasan kemiskinan dapat memberdayakan
Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Aceh baik itu sektor pertanian maupun industri, sehingga dapat membuka lapangan
pekerjaan bagi masyarakat Aceh, serta untuk mengatasi ketimpangan pemerintah harus membuka jalur akses (sarana, prasarana dan
insfrastruktur) terintegrasi, menyediakan pasar untuk pemasaran setiap komoditi yang diproduksi oleh masyarakat Aceh.
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